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ABSTRACT  
 
Sari, Indah juwita. 2016. Students’ Perception toward the Usefulness of English 
(A Descriptive Study of the Ninth Grade Students of MTs. Tarbiyatul 
Islamiyah Pucakwangi in Academic Year 2015/2016).Skripsi: English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisors: (1)Dr. H. A. Hilal Madjdi, M.Pd, (2)Diah 
Kurniati, S.Pd, M.Pd. 
 
Keywords: Perception, the Usefulness of English 
 
In this 21
st
 century, the students are expected to have multiple 
intelligences. One of the intelligences they should be aware is mastering language. 
The language that should be mastered in this era is English. Knowing that English 
is not the mother tongue in Indonesia, even as a foreign language, it is surely 
difficult to learn. The fact is that the students’ attitude in English classroom is 
negative. The most important one in learning a language is students’ perception 
and attitude in the classroom because they show their motivation in it. 
Based on the statement of the problem, the main objectives of the research 
are as follows; (1) Describing the students’ perceptions toward English subject 
and (2) Describing the students’ perceptions toward the usefulness of English. 
This research was conducted in the descriptive study qualitative research 
design. The data of this research is students’ perception toward the usefulness of 
English, while the data source is the ninth grade students of MTs. Tarbiyatul 
Islamiyah Pucakwangi in academic year 2015/2016. 
The result of this research shows that students’ perception toward 
English is still negative. The students gave positive response for the English 
classroom atmosphere, but negative for English itself. While students’ perception 
toward the usefulness of English generally reported as follows; (1) Professional 
Concern, 28 voted Agree, 29 neutral, and 45 disagree, (2) Personal Development, 
82 agreed, 39 neutral, and 15 disagreed, (3) Educational Experience, 57 agreed, 39 
neutral, and 40 disagreed, (4) Social Status, 15 agreed, 33 neutral, and 88 
disagreed, (5) Cultural Interest, 48 agreed, 23 neutral, and 70 disagreed, (6) Travel 
and Immigration, 50 agreed, 26 neutral, and 26 disagreed, and (7) The Media and 
Technology, 45 agreed, 31 neutral, and 60 disagreed. So, the writer assumes that 
the students’ perception toward the usefulness of English is “negative”. 
Based on the result of the research above, the writer concludes that most 
of the ninth grade students in MTs. Tarbiyatul Islamiyah Pucakwangi in academic 
year 2015/2016 had negative perception toward the usefulness of English. The 
writer also suggests, the teachers should know how the way to increase students’ 
motivation in learning English. Then, the next researchers can explore about the 
students attitude in the classroom as the following issue after getting the students’ 
perception toward English and the usefulness of it. 
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ABSTRAKSI 
 
Sari, Indah Juwita. 2016.Persepsi Siswa terhadap Kebermanfaatan Bahasa 
Inggris ( Penelitian Deskriptif dari Siswa Kelas IX MTs. Tarbiyatul 
Islamiyah Pucakwangi pada Tahun Ajaran 2015/ 2016. Skripsi: Jurusan 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1)Dr.H.A.Hilal Madjdi, 
M.Pd, (2)Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd. 
  
Kata Kunci: Persepsi, Kebermanfaatan Bahasa Inggris 
 
Pada abad ke-21 ini, siswa diharapkan memiliki kecerdasan ganda. Salah 
satu kecerdasan yang harus mereka sadari adalah menguasai bahasa. Bahasa yang 
harus dikuasai di era ini adalah bahasa Inggris. Mengetahui bahwa Bahasa Inggris 
bukan bahasa ibu di Indonesia, bahkan sebagai bahasa asing, pasti sulit untuk 
mempelajarinya. Faktanya, sikap siswa di kelas bahasa Inggris adalah negatif. 
Yang paling penting dalam belajar bahasa adalah persepsi dan sikap di dalam 
kelas karena hal itu menunjukkan motivasi mereka. 
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut; (1)Mendeskripsikan persepsi siswa terhadap mata pelajaran Bahasa 
Inggris dan (2)Menggambarkan persepsi siswa terhadap kebermanfaatan bahasa 
Inggris. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian 
kualitatif. Data dari penelitian ini adalah persepsi siswa terhadap kebermanfaatan 
Bahasa Inggris, sedangkan sumber datanya adalah siswa kelas sembilan MTs. 
Tarbiyatul Islamiyah Pucakwangi tahun akademik 2015/2016. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap Bahasa 
Inggris masih negatif. Para siswa memberikan respon positif untuk suasana kelas 
bahasa Inggris, tetapi negatif untuk bahasa Inggris itu sendiri. Sementara persepsi 
siswa terhadap kebermanfaatan bahasa Inggris umumnya dilaporkan sebagai 
berikut; (1)Kepedulian Profesional, 28 setuju, 29 netral, dan 45 tidak setuju, 
(2)Pengembangan Pribadi, 82 setuju, 39 netral, dan 15 tidak setuju, 
(3)Pengalaman Pendidikan, 57 setuju, 39 netral, dan 40 tidak setuju, ( 4)Status 
Sosial, 15 setuju, 33 netral, dan 88 tidak setuju, (5)Ketertarikan Budaya, 48 setuju, 
23 netral, dan 70 tidak setuju, (6)Perjalanan dan Imigrasi, 50 setuju, 26 netral, dan 
26 tidak setuju, dan ( 7)Media dan Teknologi, 45 setuju, 31 netral, dan 60 tidak 
setuju. Jadi, penulis berasumsi bahwa persepsi siswa terhadap kebermanfaatan 
Bahasa Inggris adalah "negatif". 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
sebagian besar siswa kelas sembilan di MTs. Tarbiyatul Islamiyah Pucakwangi 
tahun akademik 2015/2016 memiliki persepsi negatif terhadap kebermanfaatan 
Bahasa Inggris. Penulis juga menyarankan, guru harus tahu bagaimana cara 
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris. Kemudian, para 
peneliti berikutnya dapat menjelajahi sikap siswa di kelas sebagai masalah 
selanjutnya setelah mendapatkan persepsi siswa terhadap Bahasa Inggris dan 
kebermanfaatannya.   
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